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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis intitulado “Gestión Presupuestaria de ingresos en la 
Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 2012-2014”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister con Mención en Gestión Pública.  
La presente investigación tiene como objetivo comparar la gestión 
presupuestaria de ingresos de acuerdo al PIM y la ejecución, asimismo la 
metodología seguida fue de tipo descriptiva, porque se decidió describir y 
comparar la evolución de la variable gestión presupuestaria para el periodo 2012 
al 2014. 
La investigación está estructurada en seis capítulos. En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema, la realidad problemática, se formula los 
problemas de investigación, se sustenta las justificaciones, la relevancia y la 
contribución, así como se desarrolla los objetivos correspondientes. En el capítulo 
dos, se desarrolla los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico 
de la variable Gestión Presupuestaria, así como se adopta la perspectiva teórica 
correspondiente. En el tercer capítulo se fundamenta las razones por qué no se 
plantea la hipótesis, se identifica la variables, éste se conceptualiza y se 
operacionaliza. En el cuarto capítulo se desarrolla el marco metodológico, se 
fundamenta la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, 
la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el 
método de análisis utilizado y las consideraciones éticos. En el quinto capítulo se 
presenta el resultado descriptivo.  El sexto capítulo está dedicado a la discusión  
de resultados. Por último se sustenta las conclusiones y las recomendaciones a 
las que se llegó luego del análisis de la variable de estudio, finalmente se 
presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
Esperando que el interés y empeño extendido en el desarrollo de la 
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La investigación titulada: “Gestión presupuestaria de ingresos en la Universidad 
Nacional de Ingeniería - Lima, 2012-2014”, tuvo como objetivo general: comparar 
la gestión presupuestaria de ingresos en la Universidad Nacional de Ingeniería - 
Lima, 2012 – 2014. 
 
 El estudio de investigación es de tipo descriptiva, se realizó con el diseño 
descriptivo comparativo, el método utilizado fue descriptivo, la población de 
estudio estuvo conformada por documentos contables de ingresos de los periodos 
del 2012 al 2014, para la recopilación de datos se utilizó el PIM y lo ejecutado 
para los periodos antes mencionados. 
 
 Los resultados evidenciaron que en la Universidad Nacional de Ingeniería 
no se recaudó el dinero que estuvo planificado en el presupuesto institucional, 
teniendo un promedio general al 5% del presupuesto total; con respecto a los 
recursos ordinarios el promedio que se dejó de percibir fue del 4%; con respecto a 
los recursos directamente recaudados el porcentaje es del 7%; con respecto a las 
donaciones y trasferencias el porcentaje es del 13% y con relación a los recursos 
determinados el porcentaje es del 8%.  
 














The qualified investigation: “Budgetary management of income in the National 
University of Engineering - Lima, 2012-2014 ", it had as general aim: to compare 
the budgetary management of income in the National University of Engineering - 
Lima, 2012 - 2014.  
 
The study of investigation is of type descriptive, it was realized by the 
descriptive comparative design, the used method was descriptive, the population 
of study was shaped by accounting documents of income of the periods from 2012 
to 2014, for the summary of information the PIM and the executed was in use for 
the periods before mentioned. 
The results demonstrated that in the level of perception of the efficiency and 
efficiency of the budgetary management of income it is good at the year 22012, 
very well at the year 2013 and very well at the year 2014. 
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